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(2018 年 5 月 1 日現在) 
名称       国立大学法人 滋賀医科大学 
学長  塩 田  浩 平 
所在地      滋賀県大津市瀬田月輪町 
職員数 
  役員  5(2) 人 
  教員  376(4) 人 
  事務職員 173 人 
  技術職員 835 人 
    計  1384(6) 人 
   (注) (  )内の数字は、外数で非常勤を示します。 
学生数（学生定員） 
  医学科         685 人 
  看護学科        260 人 
                大学院医学系研究科 152 人 
附属病院病床数      612 床 
土地・建物 
土地  233,018m2 
建面積  45,107m2 


















期間  2017年度(2017年 4月 1日～2018年 3月 31日) 
範囲  瀬田月輪団地（看護師宿舎を除く） 
建物床面積    120,267m2 
参考としたガイドライン 



































































購入電力 25,029 MWh 62 MWh
都市ガス 3,090 km3 141,709 m3
CO2 20,256 tCO2 リサイクル




























































































































12 月から 2 月の平均気温が前年と比べて 1.2℃も低くなりました。気温とエネルギー消














































H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度
（GJ)
図 1 エネルギー使用量（総量）の推移 図 2 建物延べ床面積あたりエネルギー使用量の推移 



















































































































































図 4 CO2排出量の推移 
（調整後排出係数） 
図 5 建物延べ床面積あたり CO2排出量の推移 
（調整後排出係数） 
図 6 CO2排出量の推移 
（排出係数デフォルト値） 




























H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度
（㎥)

































































図 8 電気使用量の推移 図 9 電気使用量の推移 
図 10 水使用量の推移 
図 11 排水排出量の推移 
14 
 
H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度
機密書類 kg 44,560 38,720 42,300 36,420 35,920
雑誌類 kg 37,910 37,460 34,880 48,600 47,550
古新聞紙 kg 2,900 2,570 1,990 1,590 1,620

































































H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度
（ton)









した。空調については 59 系統（総消費電力 250kW）、照明 490 台（総諸費電力 44kW）、
空調換気扇 86 台（総換気量 17340 ㎡/h）に更新しています。この工事により年間 1521GJ



















































































































































































た。2016 年 10 月より設計に着手、2018 年 3 月
に工事開始、11 カ月の工事期間を経て 2018 年 2
月に完成しました。今回の改修は、建物床面積





































2017 年 9 月、本学附属病院駐車場内にリップルテラスが開業しました。この建物は、
本学土地に定期借地権を設定し、事業者が建物を建設運営するスキームで実施されてい
ます（下図参照）。1 階にはコンビニと薬局 2 店が入居、2 階 3 階は大学が賃料を支払っ
て研修室等に利用しています。本学周辺は緑地に囲まれており、周辺に店舗がほとんどな
く、病院患者さんにとって大変不便な状況でした。リップルテラスに店舗が入居したこと
により、患者さんは診察の帰り道に買い物が可能になり、利便が格段に向上しました。 
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